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โฮเวิรด การดเนอร : 1983 
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ของขาพเจาในเรื่องนี้คือ ความสามารถดานตาง ๆ ของ
จิต  ทําใหเร่ิมศึกษาวา ความสามารถตาง ๆ เหลานั้น
เติบโตพัฒนาไดอยางไร” 
(Symposium on the theory of MI : 1987) 
 







ชีวิตและงานของโฮเวิรด การดเนอร  
        โฮเวิรด การดเนอร เกิดที่เมืองสแครนตัน มลรัฐ
เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ. 1943  
ราลฟ (Ralp) และ ไฮด้ี (Hilde) บิดา มารดาของการดเนอร
หลบภัยมาจากเมือง  นู เ ร็มเบิรก  หรือเนิรนเบิรก  
(Nürnberg หรือ Nuremberg) ประเทศเยอรมันนี มาที่
ประเทศสหรัฐอมริกาในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 1938  
พรอมกับลูกชาย อายุ 3 ขวบ ชื่อ อีริค (Gardner 1989: 
22) กอนที่การดเนอรจะเกิด พี่ชายของเขาตายโดย
อุบัติเหตุ  การดเนอรเกิดในเดือน กรกฎาคม ป 1943  
หรือ พ.ศ. 2480 และเติบโตในเมือง Scranton ซึ่งเปน
เ มื อ ง ข น าดกล า ง ที่ มี เ ห มื อ ง ถ า นหิ น ท า ง ทิ ศ














เพื่อนฝูง  การดเนอร แตงงานกับ อีเลน วินเนอร 
(ELLen Winne) นักจิตวิทยาพัฒนาการซึ่งสอนที่ 
มหาวิทยาลัยบอสตัน และมีลูกสี่ คน คือ เคริท 
(Kerith) เจย (Jay) แอนดรู (Andrew) และ เบนจามิน 
(Benjamin) 
 
          ดานการศึกษา ชีวิตการศึกษาของการดเนอร
เร่ิมข้ึนในโรงเรียนทองถิ่นในเมืองสแครนตัน  เดือน
กันยายน ป ค.ศ. 1961 หรือ พ.ศ.2504  เขาศึกษาวชิา
ประวัติศาสตร สังคมวิทยา และจิตวิทยา และรวมเขา
ฟงคอรสมากมายดานหลักสูตร การดเนอรจึงตัดสินใจ
รับทุนศึกษาตอ  ซึ่ งการด เนอร เปนคนแรกของ
ครอบครัวที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัย  บิดามารดาของ
การดเนอร ตองการสงการดเนอร ไปศึกษาที่ Phillips 
Academy ที่เมืองแอนโดเวอร   มลรัฐ แมสสซาจูเซสส  
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(Massachusetts)  แตเขาปฏิเสธ  และไดเขาศึกษาที่
โรงเรียนเตรียมใกลบาน ที่เมืองคิงสตัน  (Kingston) 
มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (Pennsylvania Wyoming 
Seminary))   แทน  ซึ่งที่นั้นเขาไดมีโอกาสและไดรับ
การสนับสนุนจากอาจารยหลายทาน  หลังจากนั้น
การดเนอร ไดไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย ฮารวารด  
โดยศึกษาดานประวัติศาสตร เพื่อเตรียมตัวเขาศึกษา
ดานกฎหมาย  ที่นั่น การดเนอรไดพบกับอีริค อีริคสัน 
และไดอีริคสันเปนติวเตอร  ซึ่งเหตุการณในครั้งนั้นได
กระตุนความใฝฝนของเขาใหอยากเปนนักการศึกษา 
(1989: 23). ซึ่งเห็นไดจากคําพูดของเขาที่วา…. 
“เมื่อขาพเจาไดไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮารวารด 
และไดมี โอกาสศึกษา เปนรายบุคคลกับ บุคคล
ตอไปนี้ ..... นักจิตวิเคราะห คือ อีริค อีริคสัน นักสังคม
วิทยา คือ  เดวิด ไรซแมนและนักจิตวิทยาดานการคิด 




เกี่ยวกับความคิดที่วา  มนุษยเราคิดอยางไร (Howard 
Gardner quoted by Marge Sherer 1999)” 
ความสนใจในดานจิตวิทยา และสังคมศาสตร
ของการดเนอรพัฒนาขึ้น  เมื่อเขาไดทําวิทยานิพนธ 
เร่ือง ชุมชนผูเกษียณอายุใหมแหงแคลิฟอรเนีย  
การดเนอรจบการศึกษา ในป ค.ศ.  1965  หลังจากนั้น 
ไดช วยงานโครงการศึกษาเกี่ ยวกับมนุษย  หรือ 
MACOS  Project ('Man: A course of study'). กับ 
เจอรโรม บรูเนอร อยูระยะหนึ่ง ผลงานของบรูเนอร
โดยเฉพาะ เร่ือง  “The Process of Education 
“ (1960) สรางความประทับใจ และมีผลตอความสนใจ
ของการดเนอรในระยะตอมา 
ขณะที่ทํางานกับบรูเนอร   การดเนอรไดเร่ิม
ศึกษางานของ เคลาส เลวี่ เสตราส  ( Claude Levi-
Strauss)  และจังต เปยเจต (Jean Piaget)  อยางลุมลึก  
เขาไดศึกษาระดับปริญญาเอกที ่มหาวิทยาลัย
ฮารวารด ในป ค.ศ. 1966 และปตอมาเขาไดเขารวม
เปนคณะวิจัยในโครงการซีโรว  ดานศิลปศึกษา ซึ่ง
นักการศึกษาชื่อ เนลสัน กูดแมน  (Nelson 
Goodman)  ต้ังขึ้น ในป ค.ศ.1967  และยังคงทํางาน
ในโครงการวิจัยนี้เร่ือยมา การดเนอร จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในป ค.ศ. 1971  วิทยานิพนธของที่
เขาทําเปนเรื่อง รูปแบบการไวตอการรับรูของเด็ก 
(style sensitivity in children). 
การดเนอรไดศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮารวารด 
และไดฝกฝนเปนนักจิตวิทยาพัฒนาการและตอมา
เปนนักประสาทวิทยา (neuropsychologist)  เปน
เวลาหลายปที่ การด เนอร ได ดูแลงานวิจัย เรื่ อง 
“สติปญญาและความสามารถในการใชภาษา” ในคน 
2 กลุม คือเด็กปกติ และ เด็กอัจฉริยะ  กับศึกษาใน
ผู ใหญที่ ได รับความกระทบกระเทือนทางสมอง 
ประสบการณในการวิ เคราะหกลุมเปาหมายใน
งานวิจัยทั้งสองกลุมนี้ นําการดเนอรไปสูการพัฒนา
ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) ในป
พุทธศักราช 2526 ไดออกหนังสือชื่อ Frames of 




โครงการซี โรว ร วมกับเดวิด  เพอรกิ้นส   (David 
Perkins) ซึ่งเขาไดทํางานในโครงการนี้ระหวางป  
ค.ศ. 1971-1986   ซึ่งเปนการวิจัยทางการเรียนรูของ
มนุษย และการดเนอรไดใหความสําคัญเปนพิเศษ
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ทางดานศิลปะ   ต้ังแต  ป ค.ศ. 1986 หรือ พ.ศ.  2529 
การด เนอร ได สอนในบัณฑิตวิทยาลัยทางด าน
การศึกษามหาวิทยาลัยฮารวารดเปนตนมา . โดย
การดเนอรเปนอาจารยผูสอน และไดเปนศาสตราจารย
ทางการศึกษา  และยังคงดําเนินโครงการ Project Zero 
ตลอดมา 
 ปจจุบัน งานวิจัยของการดเนอรสวนใหญจะ
ใหความสําคัญกับโครงการ Good Work Project  ซึ่ง
การดเนอรกําลังเริ่มศึกษาธรรมชาติของการทํางานของ
คนเราที่แตกตางกัน  โดยซึ่ งศึกษาต้ังแตกอนเขา





ในป  ค .ศ .  1975  การดเนอร เขียนหนังสือ
สําคัญเลมแรก ชื่อ  “The Shattered Mind”  และ
หลังจากนั้น ก็ไดเขียนหนังสืออ่ืนๆตามมาอีกประมาณ 
15 เลม   ไดแก  “Extraordinary Cognitive 
Achievement” (1977)  “Handbook of Child 
Psychology”  “Beyond Facts and Standardized 
Tests”, “the K-12 Education that Every Child 
Deserves” (Penguin Books, 2000) “Art Education 
and Human Development”  “Frames of Mind” 
“Intelligence : Multiple Perspectives“    “Multiple 
Intelligences: The Theory in Practice”  “Leading 
Minds: An Anatomy of Leadership”  The 
Unschooled Mind: How Children Think and How 
Schools Should Teach” (1991) “Creative Mind” 
(1993) “Leading Mind” (1995)  “The Disciplined 
Mind (1999)”  “Intelligence Re-Framed: Multiple 
Intelligences for the 21st Century”  (1999)”  และ
เลมสุดทาย คือ “Changing Mind” (2004) เปนตน 
            ตําแหนงหนาที่การงาน 
            ตํา แหน งหน าที ่ก า ร ง านป จจ ุบ ัน ขอ ง
การด เนอร คือ ศาสตราจารยทางดานการคิด ที่  
มหาวิทยาลัย ฮอบส    ศาสตราจารยดานการศึกษา ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮารวารด  และเปน
ศาสตราจารยทางประสาทวิทยา ณ มหาวิทยาลัยทาง
การแพทยแหงบอสตัน 
  รางวัลที่ไดรับ 
การดเนอร ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย ไดแก  
- รางวัลทุนวิจัยของ  MacArthur Prize 
Fellowship 
 - รางวัลวิลเลียม เจมส จากสมาคม
นักจิตวิทยาอเมริกัน (the American Psychological 
Association’s William James Award) 
 -  รางวัล Grawemeyer  จากมหาวิทยาลับ
หลุยสวิลล The University  of Louisville เปนชาว
อเมริกันคนแรกที่ได รับรางวัล Grawemeyer ดาน
การศึกษา 
 - ร า ง วั ล จ ากสมาคมนั กหนั ง สื อพิ มพ 
วิทยาศาสตร เคลาส เบอรนารด  The Claude 
Bernard Science Journalism Award 
  -  รางวัลจากมูลนิธิเบอรนารด แวนเลีย 
(Bernard van Leer Foundation)  เปนตน 
  -  รางวัลจากมูลนิธิ John S. Guggenheim  
2543 
นอกจากนี้ การดเนอร  ยังไดรับปริญญาดุษฎี
กิตติมศักดิ์กวา 20 ปริญญาจากวิทยาลัยและ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ร ว ม ทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไอรแลนด อิตาลี และ 
อิสราเอล และสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลก 
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แนวคิดของโฮเวิรด  การดเนอรในระยะแรก  
ในระยะแรกที่โฮเวิรด การดเนอร เร่ิมคิดทฤษฎี
พ ห ุป ญ ญ า  ก า ร ด เ น อ ร ม อ ง ส ต ิป ญ ญ า ว  า
เ ปน  ”ความสามารถในการแกปญหาหรือการสราง
ผลงานที่มีคุณคาแกสังคมในแตละวัฒนธรรม” ('the 
capacity to solve problems or to fashion products 
that are valued in one or more cultural setting'  )  
(Gardner & Hatch, 1989).   
พื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญามาจากแนวคิด
ทางระบบประสาทวิทยา  : (neuropsychology) ซึ่ง
การดเนอรไดทํางานดานนี้เปนเวลาหลายป  การดเนอร
ไดทํางานวิจัยเรื่อง “สติปญญาและความสามารถใน
การใชภาษา” ในคน 2 กลุม คือเด็กปกติ และ เด็ก
อั จ ฉ ริ ย ะ   แล ะ ศึ ก ษ า ใ น ผู ใ หญ ที่ ไ ด รั บ ค ว า ม
กระทบกระเทือนทางสมอง  ประสบการณในการ
วิเคราะหกลุมเปาหมายในงานวิจัยทั้งสองกลุมนี้  เปน
พื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีพหุปญญา  (Multiple 
Intelligences) ในป ค.ศ.1983 ( พ.ศ.2526) โดย ได




            สรุปพื้นฐานทฤษฎีพหุปญญามาจากศึกษา
เอกสารงานวิจัย 8 ดาน ที่เกี่ยวของกับส่ิงที่บงบอกถึง
สติปญญา 8 ประการ  (Howard Gardner 1983: 62-69)   
ประกอบดวย : 
1.  ความสามารถเดี่ยวๆ ที่เกิดจากการที่สมอง
ที่ถูกทําลาย ( Potential isolation by brain damage.) 
2.  ลักษณะความเปนปญญาออน ผูพิการทาง
สมองที่สามารเรียนรูได  และลักษณะพิเศษของบุคคล
ตางๆ (The existence of idiots savants, prodigies 
and other exceptional individuals.) 
     3.  ลักษณะของการกระทํา หรือชุดของการ
กระทํา  (An identifiable core operation or set of 
operations.) 
    4. การแยกแยะประวัติพัฒนาการที่เดนชัด  
และการกระทําที่แสดงออกใหเห็นไดชัดเจน  (A distinctive 
development history, along with a definable set 
of 'end-state' performances.) 
      5.  ประวัติพัฒนาการ  และพัฒนาการที่นาเปนไปได 
( An evolutionary history and evolutionary 
plausibility.) 
      6. การสนับสนุนจากผลงานการทดลองทาง
จิตวิทยา  (Support from experimental 
psychological tasks.) 
7.   การสนับสนุนจากผลการศึกษาจาก
แบบทดสอบทางจิตวิทยา    (Support from 
psychometric findings.) 
8 .   การไวตอการแปลระบบสัญลักษณ  
(Susceptibility to encoding in a symbol system). 
           การศึกษาถึงพหุปญญาจะตองเขาใจถึง





ของการดเนอร     
ในป ค.ศ. 1983  โฮเวิรด การดเนอร (1983) 
ใหความหมายสติปญญาว า  สติปญญา   คือ 
“ความสามารถในการแกปญหาหรือการสรางผลผลิต
ที่มีคุณคาตอสังคม”   และ 10 ป ตอมาในป ค.ศ. 
1999 เขาไดปรับความหมายของสติปญญาใหม 
(1999)เปน   “ความสามารถทางชีวจิตวิทยา ซึ่งเปน
กระบวนการให ไดมาซึ่ ง ข อมูลซึ่ ง แตละคนจะ




แกปญหา  และสร างผลงานที่ มี คุณค าแก สั งคม  
(Biopsychological potential to process 
information that can be activated in a cultural 
setting to solve problem or create products that 
are value in a culture )     
แนวความคิดของการดเนอร  
ใ นทฤษฎี พหุ ปญญากา ร ด เ นอ ร เ ชื่ อ ว า 
สติปญญา หมายถึง โครงสรางทางชีวจิตวิทยา ซึ่งจะ
เปนตัวสรางแหลงทางความคิดของคนเราซึ่งจะสงผล
ตอเนื้อหาแตละดาน  และยังมีผลมาจากองคประกอบ

















นอกจากนี ้การดเนอร ยังกลาวถงึ ลักษณะที่
สําคัญ 2 ประการ ของทฤษฎีพหุปญญา คือ 
1.   ทฤษฎีพหุปญญามองการคิดของมนุษยใน
แงกระบวนการที่สมบูรณ การดเนอรไดใหความหมาย
ของสติปญญาวา หมายถึงธรรมชาติของมนุษยในแนว





วัฒนธรรมให ความ เคา รพนับถื อผลงานและ
ความสามารถใด การวัดระดับปญญาจะตองวัดใน
บริบท/ในสภาพความเปนจริงในชีวิตซึ่งแตกตางจาก
กา รแนวคิ ดทา งสติ ปญญาดั้ ง เ ดิ ม   ที่ เ น น ว า
ความสามารถทางปญญาสามารถวัด ได จาก
แบบทดสอบทางเชาวนปญญา  หรือวิธีการวัด
สติปญญาอื่น ๆ  
คําจํากัดความของปญญาระหวางแนวคิดเดิมและ
















เปนอินทรียหรือส่ิงมีชีวิต   (organisms)   ซึ่งสราง
กระบวนการคิดจากพื้นฐานสติปญญา  ( Human 
beings are organisms who possess a basic set 
of intelligences.) 
2.  มนุษยมี สติปญญาที่แตกตางกัน ส่ิงที่ทา
ทาย ในการใชทรัพยากรมนุษย คือ จะทําอยางไรที่จะ























ที่จะสรางความสําเร็จในดานตาง ๆ  
 





พหุปญญาเหลานี้เปน จริยธรรม (amoral) ซึ่ง
สามารถใชไดทั้งทางสรางสรรคและทําลาย 
ลักษณะพหปุญญา 
             เมื่อเร่ิมแรก การดเนอร (Gardner 1999: 
41-43). เสนอวาลักษณะของพหุปญญามี 7 ดาน  2 
ดานแรก คือ ดานภาษา (Linguistic intelligence)  
และดานตรรกะ-คณิตศาสตร (Logical-mathematical 
intelligence) เปน ปญญาสองดานที่สําคัญสําหรับ
การเรียนในโรงเรียน อีก 3 ดาน  คือ ดานดนตรี 
(Musical intelligence)  ดานความถนัดดานรางกาย 
( Bodily-kinesthetic intelligence)  ดานมิติสัมพันธ   
(Spatial intelligence)  ที่เกี่ยวพันกับศิลปะ  และสอง
ดานสุดทาย.  คือ ดานความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal 
intelligence)  และดานความเขาใจตนเอง 
(Intrapersonal intelligence) เปนสติปญญาที่
ก า ร ด เนอร เ รียกวา   ปญญาสวนตน   (Personal 
intelligences) 
ความหมายของ พหุปญญาแตละดาน 






ในการจดจําขอมูล นักเขียน กวี ทนาย และโฆษก จะมี
สติปญญาดานภาษาสูง 
2.  พหุปญญาดานตรรกะ-คณิตศาสตร 
(Logical-mathematical intelligence)  หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะหปญหา  เชิงตรรกะ 
การแกโจทยปญหา และการทดสอบหัวขอตางๆ เชิง





3 .  พหุ ป ญญ า ด า น ดนต รี  ( Musical 
intelligence)  หมายถึง ความสามารถในการใช
ทักษะในการแสดงออก การแตง และการชื่นชมใน
แบบแผนของดนตรี และหมายรวมถึงการจําและแตง
จังหวะ เสียง และจังหวะดนตรี  การดเนอรเชื่อวา 
ปญญาดานดนตรีควรจะมีอยู ในทุกโครงสราง
เชนเดียวกับปญญาดานภาษา 
4 .  พหุปญญาด านร า งกายและการ






5 .  พ หุ ป ญ ญ า ด า น มิ ติ   ( Spatial 
intelligence)   หมายถึง ความสามารถในการรูจัก
และใชแบบแผนของที่วาง และบริเวณ ไดอยางเหมาะสม 
6 .  พหุปญญาด านความเข า ใจ ผู อ่ืน  




นักการศึกษา นักขาย  นักการศาสนา  ผูนําทางการเมือง 
นักการทูต ตองการการพัฒนาความสามารถดาน
การเขาใจผูอ่ืน   
วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปท่ี 6 ฉบับที่ 1-2-3 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2548 
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7. พหุปญญาดานความเขาใจตนเอง  
(Intrapersonal intelligence)  หมายถึง ความสามารถ
ในการเขาใจตนเอง การชื่นชมความรูสึก ความกลัว 
และแรงเสริม   ในความคิดของการดเนอร เขาเชื่อใน
รูปแบบเกี่ยวกับตัวตนของเราที่มีประสิทธิภาพ  และ
ความสามารถในการใชขอมูลตางๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 
ในหนังสือ “Frames of Mind”  การดเนอร 
มองสติปญญาแยกเปนเปนสวน ๆ เพราะวาสติปญญา
ทั้งสองดานนี้ เกี่ยวของเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม  และทั้ง
สองดานจะเชื่อมโยงกันอยู  แตอยางไรก็ตามเขาก็ยัง
ระบุวา  นาจะคิดวาเปนสติปญญาสวนตนในสอง
รูปแบบ เขาเชื่อวา สติปญญาทั้ง 7 ดานแรกนี้ยากที่จะ





เร่ิมแรก ที่การดเนอรเสนอไว ในหนังสือ กรอบแหงจิต 
Frames of Mind (1983) มี 7 ดาน ไดมีผูอภิปรายถึง
พหุปญญาเหลานั้นไวเปนอยางมาก  ผลงานวิจัยตอมา 
และการสะทอนความคิดจากการดเนอรและคณะ ได
พิจารณาถึงความนาจะเปนของพหุปญญาที่เพิ่มเติม 
อีก  3  ด าน   คือ   1 )  ด านธรรมชาติ   ( naturalist 
intelligence) 2) ดานจิตวิญญาณ (a spiritual 
intelligence) และ 3) ดานการดํารงคงอยูของชีวิต 
(existential intelligence) ซึ่ง ปญญา ทั้ง 3 ดานนี้ 
นาจะเปนปญญาที่เพิ่มเติมจากพหุปญญา 7 ดานแรก   
(Gardner 1999: 52). 
8.  ปญญาดานธรรมชาติวิทยา  (Naturalist 
intelligence)  คือ ความสามารถในการเขาใจ จําแนก 









คานิยม เปนสิ่งที่ สําคัญแตมองไมชัดเจน วาเปน
สติปญญาหรือไม และเรามักจะมองจิตวิญญาณกับ
ศาสนามักเปนสิ่งเดียวกัน 
  9.  ปญญาดานแกนสาระชีวิต (Existential 
intelligence,)  หมายถึงปญหาที่เกี่ยวกับส่ิงสูงสุด 
ของชีวิตเปนปญญาดานตอมาที่การดเนอรนําเสนอไว 
และชี้แนะวาคอนขางจะมองเห็นไดชัดเจน แตจาก
เอกสารหลักฐานก็ยังมีนอย และแมวาปญญาดานที่ 9 
นี้ จะเปนดานที่นาสนใจ ในระยะแรก การณเนอรก็
เพียงแตนําเสนอไว โดยเขากลาววา ปญญาดานนี้
หางไกลจากปญญาดานอื่นๆ  แตในป ค.ศ. 2004 
การดเนอรก็ไดสรุปวาปญญาดานนี้เปนปญญาดานที่
เกา ซึ่งเปนปญญาดานสุดทายในทั้งหมด 9 ดาน 




นี้  แตก็ไมใช ส่ิงที่ยากตอการเขาใจ จริยธรรม ใน
ความหมายของการดเนอร หมายถึง กฎระเบียบ 
พฤติกรรม และทัศนคติที่กําหนดชีวิตมนุษย และ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ   ถาเรายอมรับความเปนจริงของ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เราก็จะยอมรับจริยธรรมในแงที่เปน





ในที่สุด  การดเนอร ไดเพิ่มปญญาดาน ที่ 8 
คือ ดานธรรมชาติ และดานที่ 9  คือ ปญญาดานแกน
สาระของชีวิต   แตในครั้งแรก เขาสรุปดานธรรมชาติ 
เอาไวเพียงแต ดานเดียว 
พหุปญญากับการศึกษา 












ระดับ ทั้งระดับปฐมวัย อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 
การที่ แ น วคิ ดของกา ร ด เ นอ ร  ไม เ ป นที่
แพรหลายในระยะเริ่มแรก เพราะไมสอดคลองกับระบบ
การศึกษาที่เปนทางการ เพราะการสอนสติปญญาเปน









ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้เขายังชี้แนะวา....  
“การสอนสติปญญาทั้ ง  7  ดาน  ควรมีวี ธี การที่
หลากหลาย 7 วิธี ไมใชวิธีการเดียว  ตัวแปรที่สําคัญที่
อยูในจิตใจสามารถนํามาเสนอแนะแนวคิดแตละเรื่อง 
หรือระบกการคิดทั้งหมด  โดยวิธการที่เด็กอยากจะ
เรียน ไมใชไมสนใจมัน  หรืออีกนัยหนึ่ง ตัวขับเคลื่อน
ดังกลาวควรมีความเปนอิสระในการนําเสนออยาง
ดีที่สุด”  
 มินดี้ แอล คอรนฮาเบอร   (Mindy L. 
Kornhaber . 2001: 276),  นักวิจัยที่มีสวนรวมใน
โครงการ  ซีโรว  ไดยกเหตุผลที่เกี่ยวกับวาทําไมครู
และนักนโยบายทางการศึกษาในอเมริกาเหนือ
ตอบสนองในทางบวกเมื่อการดเนอรนําเสนอแนวคิด
ของพหุปญญา  ดังตอไปนี้ 
            .”ทฤษฎีนี้ใชไดจริงในชีวิตประจําวัน:  เพราะ
นักเรียนเรียนรู โดยวิธีการที่หลากหลาย   และยัง
เสนอแนะกรอบแนวความคิดในการจัดการและ





การตอบสนองต อทฤษฎีพห ุป ญญาของ













นําไปใชในทางปฏิบัติได   ซึ่งเขาไดกลาวถึงไวใน 
หนังสือ  “จิตใจที่ ไมไดตองเขาโรงเรียน ”  (The 
Unschooled Mind) “ สติปญญาในกรอบแนวคิด
ใหม” (Intelligence Reframed) และ “จิตใจที่มีวินัย”  
(The Disciplined Mind)  จากงานทั้ง 3 ชิ้นจาก
แนวคิดของการดเนอรซึ่ ง  เปนความหวังและเปน
แนวคิดใหมสําหรับนักการศึกษาที่ตองการออกจาก
แนวคิดที่เปนอยูเดิม และมีอิทธิพลตอการวางหลักสูตร
และ นโยบายทางการศึกษา    แนวคิดดังกลาว ไดแก 
1.  การมีวิสัยทัศนทางการศึกษาที่กวางขึ้น 
(broad vision of education ) พหุปญญาทั้ง 7 ดาน
ตองการการพัฒนาใหดีข้ึน  ครูควรเขาใจพหุปญญา
ทั้งหมด  ไมใชแค 2 ดานแรกที่เปนสติปญญาที่มีอยูเดิม  
คอรนฮาเบอร  (Kornhaber  2001: 276) เสนอวา  




      2. ควรมีการพัฒนาโครงการระดับทองถิ่นที่มี
ความยืดหยุน  (Developing local and flexible 
programmes).  ความสนใจการดเนอรอยางลุมลึก  




อยางเดียว (Gardner 1999: 147)  แนวความคิดในขอ
นี ้ การดเนอรไดแนวความคิดมาจากผลงานของ
จอหน ดิวอี้  
3. การคํานึงถึงคุณธรรม  (Looking to 
morality)  เราจะตองบอกไดวาสติปญญากับคุณธรรม
จริยธรรมสามารถทํางานรวมกันไดอยางไร  การดเนอร 
เสนอวา  ควรสรางโลกที่คนสวนมากตองการอยู  
(Gardner 1999: 4). ขณะที่ผลที่คาดหวังเพื่อพัฒนา
ความเขาใจที่เกี่ยวเนื่องกับวินัย  และมากกวานั้น 
คําวิจารณเกี่ยวกับทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร 
ไดมีการวิ จารณ  และมีปญหาเกี่ ยวกับ 
แนวคิดพหุปญญาของการดเนอร  เปนอยางมาก ซึ่ง
การดเนอรไดสรุปประเด็นเอาไว วา ปญหาที่สําคัญ มี 
3 ประการ ไดแก 
1. หลักเกณฑที่การดเนอรคิดไวพอเพียง
หรือยัง 
        มีคําถามที่วา  พหุปญญาทุกดานรวมถึง
ระบบสัญลักษณหรือไม  และเกณฑ ดังกลาว 
ประยุกตใชไดอยางไร  และทําไมเกณฑดังกลาวจึง
ใชไดดีซึ่งผูที่เขียนถึงปญหานี้ คือ จอหน ไวท (John 
White. 1997) เขาบอกวาไมเห็นสิ่งเหลานี้ในผลงาน
ของการดเนอร 
      2. ความคิดรวบยอดของการดเนอร
เกี่ยวกับสติปญญารวมกันเปนกลุมหรือไม   








ทางจิตวิทยา  หลั งๆ  นี้   เช นทฤษฎีสามผสาน 
'triarchic model' ของโรเบิรต  สเติรนเบิรก   (Robert 
ternberg's.1985, 1996)  จะมีแนวความคิดที่คลาย
กับของการดเนอร  คือปฏิเสธแนวคิดของทฤษฎี
สติปญญาพื้นฐาน แตแนวคิดของสเติรนเบิรก ตาง
จากการดเนอร  ตรงที่วา  สเติรนเบิรกไมไดมอง
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เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งที่ บุคคลกระทํา  แตเขามองที่

























ทฤษฎีของการดเนอร   ยังมีคําถามทีเกี่ยวกับ ความ
เปนตัวตน  (selfhood) ซึ่งการดเนอรตระหนักและ
กลาวถึงไว  ในคนป 1990 เขาเริ่มมองการพัฒนาการ
คิดโดยการจัดการวิธีการที่ดีที่สุด มากกวาการที่จะเนน
สิ ่งที ่เก ิดขึ ้นในจิตใจของบุคคลแตละคน  (Hatch 




การศึกษา   ครูควรเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะ








อยางกวางขวาง ทุกระดับ กับเด็กทุกประเภท และคน
ทุกระดับ ตัวอยาง โครงการที่ใชทฤษฎีพหุปญญา 
                 1.  โครงการซีโรว (Project Zero ) เปน
โครงการที่ทําใหการดเนอรเร่ิมการสํารวจความสนใจ
ของเขาในดานความคิดของมนุษย  เขาเริ่มตนศึกษา




ปญญาของกลุมนักวิจัยที่สําคัญ หลายๆคน  การ
เคลื่อนไหวที่สําคัญที่ตามมาคือการตั้งโครงการศึกษา
ศักยภาพมนุษยในปลายป  ค .ศ .  1970   ซึ่งเปน
โครงการที่ไดรับทุนจากมูลนิธิเบอรนารด แวนเลีย 
( Bernard van Leer Foundation) เพื่อประเมิน 
สถานภาพของความรู เชิ งวิทยาศาสตรที่ ศึกษา
เกี่ยวกับศักยภาพความสามารถและการตระหนักรู  
ของมนุษย ผลผลิตที่เกิดขึ้นตามมา คือ หนังสือชื่อ 
“กรอบแหงจิต”  (Frames of Mind. 1983)  ซึ่งเปน
หนังสือเลมแรกที่การดเนอรเ ริ ่มกลาวถึงแนวคิด
ทฤษฎีพหุปญญา     
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โรงเรียนเอกชน ใน เมืองแวนคูเวอร มลรัฐวอชิงตนั 
โรงเรียนรับสมคัรเด็กประมาณ 100 คน ต้ังแตชั้น
ปฐมวัยจนถงึอาย ุ 8 ป ดวยทีมงานบุคลกรที่เชี่ยวชาญ




 ในโรงเรียนการดเนอร  เปนโรงเรียนที่ใช
แนวคิดทฤษฎีพหุปญญาไปใช   ในแตละหองจะจัด
นัก เ รี ยนแบบมีการคละอายุนั ก เ รี ยนที่ เ รี ยกว า 








ของตน  มีความเปนอิสระ และตอบสนองควาตองการ
























3 โครงการ SUMIT (2000)  ใชแนวคิด
ของจุดที่เปนจุดเนน (Compass Points)  เปนพื้นฐาน
ที่นักการศึกษาใชทฤษฎีที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชนของ
ผูเรียน   โดยไดมีผูการกําหนดตัวชี้บงลักษณะของ
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการนําทฤษฎีพหุ




(Readiness: awareness-)  ควรมีการสรางความ
 




ไปใช  โดยการสรางความตระหนักเกี่ยวกับพหุปญญา 
และความหลากหลายในการเรียนรูของผูเรียน 




ความรวมมือ    Collaboration :  การแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  การ
แลกเปลี่ ยนความคิด  และการ เสนอแนะอย า ง
สรางสรรค โดยคณะทั้งทางตรงและทางออม 





ศิลปะ   Arts :  ควรมีการใชศิลปะในการพัฒนา
ทักษะและความเขาใจของเด็ก ทั้งในและนอกหลักสูตร 
มินดี้  คอรนฮาเบอร และคณะซึ่งทํางานใน
โครงการซัมมิท หรือโรงเรียนที่ใชทฤษฎีพหุปญญา  
(Project SUMIT  หรือ Schools Using Multiple 
Intelligences Theory)  ไดทดลองใชทฤษฎีในใน
โรงเรียนจํานวนหนึ่ง  และสรุปวาภายหลังจากการนํา
ทฤษฎีพหุปญญาไปใช นักเรียนมีผลที่เกิดจากการทํา
คะแนน SAT การมีสวนรวมของพอแม และระเบียบ
วินัย สูงขี้นอยางมีนัยสําคัญ   
4. โครงการ Good Work  (The Good Work 
Project:) ในป ค.ศ. 1990 หรือ  พ.ศ.2533 การดเนอร
ทํางานรวมกับนักจิตวิทยาพัฒนาการ 2 ทาน คือมิฮาย 
ซิเซนสมิฮาย  ( Mihaly Csikszentmhavli) และ  
วิลเลี่ยม เดมอน  (William Damon)  ในการสํารวจหลกั
จริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งการดเนอรและเพื่อนรวมงานเรียก




บุคคลในหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ นักหนังสือพิมพ 
นักกฎหมาย  นักวิทยาศาสตร แพทย นักแสดง 
นักการศึกษาและผูที่มีใจรักมนุษยรวมกัน ในขณะที่มี
การตรวจสอบความนาเอาเปนแบบอยางของสถาบัน
และองคกร ในปพุทธศักราช 2544  (2001) ไดออก
หนังสือชื่อวา “Good Work: When Excellence and 
Ethics Meet.”  ซึ่งเปนหนังสือที่ตีพิมพเปนเลมแรก
ของการดเนอร  
 4. โรงเรียนชุมชน Arts Propel เปนโรงเรยีน
ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อสรางความเขาใจและศึกษา




โรงเรียน New City ในรัฐหลุยสเซียสนา การศึกษา
งานดานศิลปะในประเทศจีน 
          5. โครงการศักยภาพมนุษย  (The Project 
on Human Potential)  เร่ิมกอต้ังในปลาย ค.ศ. 
1970 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย โครงการนี้ไดรับทุนจากมูลนิธิ เบอรนารด แวน
เลียส  จากโครงการนี้ การดเนอรไดคิดทฤษฎีพหุ
ปญญาขึ้น ดังปรากฏในหนังสือ”กรอบแหงจิตใจ 
ทฤษฎีพหุปญญา” (Frame of Mind : The Theory of 
Multiple Intelligence) 
6. โครงการสเปคตรัม  ( (Project 
Spectrum)     เปนโครงการที่นําพหุปญญามาใชใน 
การศึกษาปฐมวัย  ซึ่งเปนโครงการที่เปนนวัตกรรมที่
พยายามที่จะวัดสติปญญาและลีลาการเรียนรูของเด็ก  




แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด  รวมกับ  เดวิด เฟลแมน 





และสิ่งที่เปนการปฏิบัติ   ในดานวิทยาศาสตร ทาง
โครงการไดต้ังสมมุติฐานวาการที่เด็กแตละคนแตกตาง
กันเกิดมาจากความหลากหลายของสิ่งที่มากระทบ    
และคานิยมที่คาดหวังของตัวแบบในวัยตนของชีวิต  ใน
ดานการปฏิ บั ติ   พอแม  และครู  จะเปนผูที่ ได รับ
ประโยชนมากที่สุด จากขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในชวงวัยเด็กที่สมองยัง
เปราะบาง   ซึ่งโรงเรียนควรมีความยืดหยุน  และ
หลักสูตรควรสรางโดยมีความหลากหลายใหเด็กได
เลือกอยางเสรี   โดยเริ่มแรกโครงการไดทําการศึกษา
ปญญา 7 ดาน แตก็ไมไดหมายความวาจะมีปญญาอยู
เพียงแคนี้  แตในเริ่มแรก ทําการศึกษาเฉพาะสิ่งที่เปน
แกนกอน 
7 .   โครงการประยุ กต ส ติปญญาใน




ได  โดยนําเอาแนวคิดของ 2 ทฤษฎี คือ  1  ทฤษฎี สาม
ศร ของสเติรนบิรก  (Sternberg’s Triad theory of 
intelligence) 3 ประการ คือ 1) โลกภายในของผูเรียน 
2) โลกภายนอกของผูเรียน 3) ประสบการณการเรียนรู




หลักการที่ สําคัญ  ดังนี้  1)  ผู เ รียนแตละคนจะมี
สติปญญา ลีลาการเรียนรู และวิธีการเรียนรู เฉพาะ
ตน  2) โครงสรางการเรียนรูเนื้อหาสาระเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ 3) โรงเรียนในฐานะที่เปนระบบสังคม 
บทสรุป   Conclusion  






ศักยภาพของผูเรียน   และกระตุนใหมองไกลไป  ถึง
องคประกอบที่ไมสงเสริมการพัฒนา ทักษะ หลักสูตร 
โดยเฉพาะการทดสอบสติปญญาที่แคบๆ  จึงสามารถ
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เว็บไซดที่สามารถคนควาเพิ่มเติม   (Links) 
Project Zero: It's mission is to: 'understand and enhance learning, thinking, and creativity in the 
arts, as well as humanistic and scientific disciplines, at the individual and institutional levels'. The 
site provides details of Howard Gardner, current initiatives, a history of the project, plus a listing of 
publications etc.  
 
The Good Work Project: The project 'researches how leading professionals carry out work that is 
of high quality and socially responsible' and is part of collaboration with Howard Gardner. This site 
provides details of the projects and current publications. 
 
Project SUMIT (Schools Using Multiple Intelligences Theory): site gives the background to the 
project and provides links to some of the schools etc.  
 
Walter McKenzie's Multiple Intelligences Page: collection of pieces and links that explore Howard 
Gardner's theory of multiple intelligences. 
 
New City School: is one of many that have tried to integrate Howard Gardner's theory of multiple 
intelligences into their practice. Take a tour of the school and glimpse their vision of multiple 
intelligences. See, also, The Gardner School, Vancouver WA. 
 
About: Kimeiko Hotta Dover provides about a review of internet resources on Howard Gardner. 
See, also, her internet guide to multiple intelligences. 
 
Multiple Intelligences Bookshelf: useful listing of web and other resources. 
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